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Ǔ　ȷのষĄ 140ၭۊ中78ၭۊĪ55%īɁIFRS for SMEsȦᅟ࢙ɜȱȩɉᅎ໻ȯɦɀȞるĪIASBĮ2016įĄp.3īă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−10−
ɺʭ˂ʃ 20 16 80% 1 3 -
中ຄ 7 6 86% 1 0 -
ɺʐɺ・
ʂʓɺʣɺ
32 24 75% 3 5 -
ɺʹ˂ʃ 37 27 73% 8 2 -
ਗ計 138 114 83% 14 10 78
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Ī࿽ࡥīႨ৶ɉĄ໲Ⴈ会計ॸ࢞ߔ会൦75ޑ൥会Ī2016༃9ॢ14໲īの૵ᄻሄ൨ၡਠにおȞɀ
ၡਠȱȹɜのɬ基ೣɂȱɀݡ྾ୌ౷ȱȹɜのɁȜるăၡਠにൎȱɀଋᄎĄʋʹˋʠɬおࡍ
ȵȞȹȺȞȹಪ౺ၫĄɂɤɩけݭ﨑௎਄ಪ౺Ąଐ健૫ಪ౺Ą๧ᵛಶಪ౺にসᇏడȱ௫Ȭるă
ɘȹĄބęのɼˋʗʫʽĜ෮ੈにࢾᆵȞȹȺȞȹޣᅕにȭの௲ɬおତɤȱɀࠐଟడȱ௫Ȭ
るăჟሄĄႨ৶における一ಜのি࿅ɉ྾ଞのಗに࡚ȳるă
Īଟ૷īႨ৶ɉJSPSݨॸྣ 26870805の஝౰ɬିけȹॸ࢞౰ݪの一部ɁȜるă

